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 El presente volumen de Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna propone 
una continuidad necesaria con la edición del precedente número 37-38 (2004-2005), y un 
enfoque semejante merece una justificación. Creemos que, básicamente, la problemática 
longobarda desarrollada en algunos centros académicos italianos como la Universidad 
Ca’Foscari de Venecia o la Universidad de Padua han enfrentado un objetivo totalizador 
de particular dificultad y, al mismo tiempo, significación, a saber, las relaciones entre 
historia y arqueología. Estas relaciones, que se han considerado sustantivas si pensamos 
en las sociedades más lejanas en el tiempo, encontraron en el mundo medieval un nuevo 
horizonte. 
 En este contexto, encontramos una historia que lucha contra los imaginarios 
historiográficos y que aprovecha los avances en el acceso a los textos y una arqueología 
que consolida su legitimidad a través de una cada vez mayor consciencia de sus 
posibilidades cognoscitivas, en las cuales, su viejo propósito de confirmar y complementar 
la narración histórica, logra estabilizar su propio estatuto. 
 El resto material no confirma o acompaña al texto sino que dialoga e interactúa con 
él. Ambos representan dos niveles informativos sobre el pasado que ya no pueden 
integrarse, como se imaginaba en los presupuestos de los estudiosos del siglo XIX, 
demostrando la enunciación de acontecimientos y articulación textual. La evidencia 
material y la evidencia textual tienden a desenvolver esferas informativas relativamente 
autónomas cuya integración presenta particulares desafíos. La toma de conciencia de 
esta situación es, probablemente, uno de los tournants más relevantes para los estudios 
tardoantiguos y medievales de los últimos años. 
 Más allá del trabajo de exclavación son, sobre todo, la práctica de la arqueología 
de laboratorio y la dialéctica interpretativa las que entablan la vinculación más estrecha 
entre historiadores y arqueólogos. Frente a las modalidades más tradicionales, como las 
relativas a ajuares funerarios o formas de acumulación de la riqueza 1, así como 
establecimientos conspicuos, como edificaciones castrales y monasterios o ciudades, en 
la actualidad se accede al develamiento de prácticas tecnológicas o a la disposición del 
paisaje rural y los modos de instalación –el insediamento-, todo lo cual redunda en la 
necesidad de reformular y profundizar tipologías y taxonomías2. 
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 Sauro Gelichi, reconocido arqueólogo que representa el perfil de la actual 
arqueología italiana sobre el altomedioevo, nos aporta un interesante panorama en su 
colaboración L’archeologia medievale in Italia: un bilancio acompañado por la rica 
experiencia profesional del historiador Stefano Gasparri condensada en su artículo de 
dimensión historiográfica I longobardi, i romani e l’identitá italiana, perteneciendo ambos 
investigadores a la Universidad Ca’Foscari de Venezia. Nuevamente la destacada 
arqueóloga María Cristina La Rocca, desde una acertada articulación interdisciplinaria nos 
aporta la producción de la Universidad de Padua en su contribución Storia e archeologia 
dei longobardi nella ricerca italiana y finalmente, los compiladores Hugo Zurutuza y 
Horacio Botalla, historiadores de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades 
nacionales, presentan un estudio de caso en la Italia del siglo VI a través de un 
reconocido registro epistolar de la época, el gregoriano, para abordar la situación de la 
diócesis de Spoleto en los inicios del ducado. 
 En síntesis, el dossier propone un diálogo reflexivo entre especialistas que deja 
abierto un campo de polémica para quienes frecuenten la lectura del mismo, 
constituyendo un conjunto de contribuciones que tiene el claro objetivo de abrir líneas de 
investigación y ofrecer nuevas perspectivas que permiten continuar la recuperación y 
revisión de un período especialmente significativo de la historia de la Italia altomedieval: la 
época longobarda. 
 
 
